

















Djelovanje socijalnih aktivista, najčešće žena, u zbrinjavanju djece stradalnika 2. svjetskog rata značajno je pridonijelo konačnom uspostavljanju socijalnog rada kao profesije u Hrvatskoj 1952. godine osnutkom Više škole za socijalne radnike u Zagrebu.   U ovom prilogu to djelovanje je ilustrirano opisom rada Diane Budisavljević koja je u razdoblju 1941. do 1945. potaknula i organizirala spašavanje iz logora, sudjelovala u zbrinjavanju te vodila sustavne podatke o oko 12.000, uglavnom pravoslavne, djece. Činila je sve da sačuva identitete djece i tako omogući njihov povratak obiteljima. Ovako osmišljen rad predstavlja praksu pomaganja u skladu sa suvremenim aspektima primjene   Konvencije o pravima djeteta kad se radi o djeci u ratu, koja je donesena mnogo godina kasnije. Iako svoje djelovanje nije započela s idejom "da radi socijalni rad", Diana Budisavljević kao nezavisna socijalna aktivistica je jedna od preteča suvremenog socijalnog rada u Hrvatskoj u promicanju i zastupanju ljudskih prava marginaliziranih skupina i organizaciji rada temeljem dobro dokumentirane prakse. 









Poviješću socijalnog rada u Hrvatskoj počeli smo se sustavno baviti tek nedavno, početkom 21. stoljeća. Te početne aktivnosti povezane su sa sudjelovanjem Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u međunarodnom projekt «Povijest socijalnog rada u istočnoj Europi u razdoblju 1900. do 1960.», koji se odvijao u razdoblju 2003. do 2005. godine.​[1]​ Između ostalog, u tom projektu promicala se rodna perspektiva u izučavanju povijesti socijalnog rada. Naime, povijesni razvoj socijalnog rada u Europi pokazuje da su žene imale značajnu ulogu u razvoju prvih profesionalnih oblika socijalnog rada (Hering i Waldijk, 2003.; Schild i Schulte, 2005.). No također se pokazalo da nas istraživanje razvoja socijalnog rada suočava se tzv. "skrivenom povijesti socijalnog rada" koja se odnosi na utjecaje i specifični značaj danas malo poznatih žena ili ženskih skupina za razvoj prvih profesionalnih i paraprofesionalnih oblika socijalnog rada. Istraživanje "skrivene povijesti socijalnog rada" nije lako s obzirom na to da su postojeća arhivska građa i dokumenti, odnosno materijalna povijest raspršeni na različitim mjestima. 
Uloga žena u Hrvatskoj u razvoju socijalnog rada do osnutka prvog obrazovnog programa 1952. godine, što smatramo prijelomnim trenutkom u razvoju socijalnog rada kao profesije, može se analizirati u tri razdoblja:
1. Razdoblje od 1900. do 1941. godine – utjecaj ženskih organizacija, ženskog pokreta i   emancipacije žena na razvoj socijalnog rada 
2. Razdoblje 1941. do 1945. godine - uloga žena u zbrinjavanju stradalnika rata, prvenstveno djece te njihov utjecaj na profesionalizaciju socijalnog rada 
3. Razdoblje od 1945. do 1952. godine – uloga žena u osnivanju Više škole za socijalne radnike u Zagrebu i uspostavljanje socijalnog rada kao profesije.   

Upoznavanje djelovanja konkretnih žena čiji je rad obilježavao i oslikavao svako od navedenih razdoblja u povijesti socijalnog rada u Hrvatskoj je bio put kojim smo krenuli u okviru projekta «Povijest socijalnog rada u istočnoj Europi u razdoblju 1900. do 1960.» Tako   rad Milice Bogdanović (Linz, 1982. – Beograd, 1973.), predsjednice društva «Zaštitnica djevojaka» u razdoblju 1927. do 1936. godine, oslikava prvo razdoblje razvoja socijalnog rada u Hrvatskoj. Iako se radilo o izuzetno značajnom socijalnom angažmanu, Milica Bogdanović je do sad u nas bila uglavnom poznata kao profesorica na Prvoj ženskoj gimnaziji, na Višoj pedagoškoj školi u Zagrebu, kao povjesničarka i književnica. Malo je poznata kao prva doktorica znanosti na Sveučilištu u Zagrebu (Franz-Štern, 2002.), a tek je istraživanje S. Prlende (2005.) dalo novi uvid u njezin rad u području socijalnog djelovanja.
Pri istraživanju i opisivanju djelovanja Tatjane Marinić, koja je od 1. svjetskog rata na različite načine bila uključena u rad sa djecom i obespravljenima, usmjerili smo se na njezinu ulogu kao jedne od osnivačica Više škole za socijalne radnike u Zagrebu 1952. godine (Skeledžija, 2002.; Pusić, 2004.; Richter-Malabotta, 2006.). 
Djelovanje žena u 2. svjetskom ratu ilustrirat ćemo opisom rada Diane Budisavljević, koja je u razdoblju 1941. do 1945. pokrenula i organizirala spašavanje, te sudjelovala u zbrinjavanju više od 10.000 djece stradalnika rata. Uz to, njeno djelovanje je primjer tzv. «skrivene povijesti socijalnog rada» s obzirom na to da sve do 2003. godine, kad je tiskan njezin dnevnik, ono nije bilo poznato hrvatskoj javnosti (Kolanović, 2003.).

ULOGA DIANE BUDISAVLJEVIĆ U ZBRINJAVANJU DJECE STRADALNIKA RATA U RAZDOBLJU 1941. DO 1945. GODINE

U razdoblju 2. svjetskog rata mnogi socijalni aktivisti i aktivistice su se uključili u zbrinjavanje stradalnika rata, prvenstveno djece. O tome postoji niz dokumenta, veći broj monografija i   knjiga prvenstvo vezanih uz narodnooslobodilačku borbu i komunistički pokret (Šoljan, 1955.; Ogrizović, 1977.; Lukić, 1979. i drugi). Opisano je i djelovanje tadašnjih javnih službi u spašavanju djece stradalnika rata (Bresler, 1947.; Petešić, 1990. i drugi). U ovom prikazu će djelovanje socijalnih aktivistica i aktivista u zbrinjavanju djece stradalnika i njihov utjecaj na profesionalizaciju socijalnog rada biti oslikano djelom Diane Budisavljević (1891. - 1978., Innsbruck). Za to postoji nekoliko razloga. Kao prvo, njezin rad predstavlja izuzetan doprinos zbrinjavanju djece, ali i profesionalizaciji socijalnog rada. Uz to, njezin rad kao nezavisne aktivistice je dugo bio zanemarivan i nije bio dio "javne" već "skrivene" povijesti djelovanja žena u ovom razdoblju. 

Diana Budisavljević, rođena Obexer, rodila se i školovala u Innsbrucku, Austrija. Nakon završene srednje škole udala se za dr. med. Julija Budisavljevića. Dr. Budisavljević je završio Studij medicine u Innsbrucku. Po osnutku Medicinskog fakulteta u Zagrebu bio je imenovan profesorom kirurgije, te zajedno sa suprugom dolazi u Zagreb 1919. godine, gdje je osnovao Zavod za kirurgiju pri Medicinskom fakultetu. Početkom 2. svjetskog rata gospođa Budisavljević bila je majka dviju odraslih kćeri, već i baka, a pripadala je višim zagrebačkim intelektualnim krugovima. Kad je saznala za stradanje pravoslavnih žena i djece u logoru Lobor-grad, sa skupinom suradnika, od kojih su bili najznačajniji dr. ing. Marko Vidaković i ing. Đuro Vukosavljević, organizirala je akciju za pomoć vođenu pod imenom "Akcija Diane Budisavljević" (u daljnjem tekstu Akcija DB). Od početnih aktivnosti skupljanja pomoći u hrani, odjeći i lijekovima za stradale žene i djecu Akcije DB je značajno proširila raspon djelovanja kad je gospođa Budisavljević saznala da se u logoru Stara Gradiška nalazi veliki broj nezbrinute djece. Kao što se navodi u njezinoj biografiji: "Uz pomoć njemačkog oficira von Kotziana dobivena je dozvola za dovođenje te djece iz logora. U organizaciji Ministarstva udružbe, ponajviše prof. Kamila Breslera​[2]​, koji je osigurao smještaj djece u Zagrebu, Jastrebarskom, a kasnije i Sisku, te uz pomoć sestara Crvenog križa, djeca su u nekoliko transporta dovedena iz logora. D. Budisavljević odjevena u uniformu sestre bolničarke Crvenog križa sudjeluje u transportu djece iz stare Gradiške, Mlake i Jablanca" (Kolanović, 2003.: 261). Jedna od značajnih aktivnosti Akcije DB, je bila i nabava mlijeka za zagrebačku djecu preko Međunarodnog Crvenog križa u Ženevi 1943. godine. 
Prikaz rada Akcije DB je izronilo iz zaborava tek 2003. godine kad je tiskan Dnevnik Diane Budisavljević (Kolanović, 2003.). U toj knjizi objavljen je prijevod teksta dnevnika koji je D. Budisavljević vodila tijekom rata na njemačkom jeziku po nadnevcima i koji je po završetku rata prepisala, te preslike 80 originalnih dokumenata koji potkrepljuju opis zbivanja u Dnevniku. Popis priloga počinje dopisom Židovske bogoštovne općine iz Zagreba s popisom stvari potrebnih zatočenim osobama u logoru, a slijede popisi zatočenih žena kojima su poslani paketi, popis djece dovođene transportima po datumima, godinama rođenja, imenima roditelja, potvrde o primitku novca, računi, korespondencija s Međunarodnim Crvenim križem u Ženevi u vezi akcije nabave mlijeka u prahu, da bi zadnji navedeni dokument bila preslika potvrde o predaji izvještaja o radu Akcije D. Budisavljević Uličnom odboru od 15. veljače 1947. godine. Iz velike ostavštine dokumenata koje je sačuvala Diana Budisavljević i koji su danas pohranjeni u Hrvatskom državnom arhivu urednik knjige J. Kolanović je sjajno odabrao priloge koji dobro i slikovito prate zbivanja opisana u Dnevniku.
Dnevnik počinje nadnevkom 23. listopada 1941., završava nadnevkom od 7. veljače 1947. godine u kojem se govori o predaji pismenog izvještaja koji je, kako navodi, "izrađen uz suglasnost prof. Breslera". Stil pisanja je više usmjeren na činjenice i opis događanja, manje na osobnu perspektivu i refleksije. Upravo takav stil pridonosi snažnoj poruci ove knjige o patnjama ljudi u ratu i nesebičnosti socijalnih aktivistica koje su po cijenu osobnog zdravlja i sigurnosti ustrajale u radu.
Dnevnik pokazuje osobnu transformaciju ove žene koja je potaknula izuzetnu socijalnu akciju te vodila sustavne podatke o oko 12.000, uglavnom pravoslavne, djece. Upravo vođenje sustavne i složene kartoteke u kojoj je Diana Budisavljević integrirala veći broj načina evidencije djece omogućilo je ponovno spajanje majki koji su bile slane na prisilni rad i njihove djece. Vizionarstvo Diane Budisavljević se vidi iz činjenice da je, uz brigu za goli život i preživljavanje, činila sve da sačuva identitet djece i tako omogući njihov povratak obiteljima. Ovako osmišljen rad predstavlja u punom smislu te riječi preteču svih značajnih aspekata Konvencije o pravima djeteta kad se radi o djeci u ratu, koja je donesena mnogo godina kasnije.

23. listopada 1941.
Moja šogorica, gđa Mira Kušević saznala je da postoji veliki koncentracijski logor​[3]​ u kojem se osim Židovki nalaze i pravoslavke s djecom. ... Odlučile smo se o tome pobliže informirati u Židovskoj općini ... U to vrijeme smo samo namjeravale mjesečno davati novčane priloge.

6. veljače 1942.
Uvijek se našao netko da pomogne Židovkama i komunistkinjama, dok se za pravoslavne nije nitko brinuo. 

26. veljače 1942.
Ujutro odlazim prof. Bresleru. Saznajem da je i on bio pozvan na odgovornost zbog putnog naloga kojeg mi je izdao. No, moje traženje da nekog drugog pošalje u Lobor-grad nije prihvatio. Smatrao je, naprotiv, da trebam sve provesti kako je dogovoreno i tako svima pokazati da se strogo držim propisa koje je izdao poglavnik. 

Nakon Ministarstva udružbe odlazim u ustaški Židovski odsjek Ustaške policije pokušati dobiti dozvolu za rad. Predstojnik me primio vrlo ljubazno, ali smatrajući da nije nadležan, ne želi mi dati pismeno odobrenje ... Kaže da mogu mirno nastaviti s radom… Konačno je na moju opetovanu izjavu da od Ravnateljstva za sigurnost ne mogu dobiti ništa napismeno, dr. Kühnel bio spreman izdati pismenu dozvolu. Mogla sam je podići idući dan.

27. veljače 1942.
Dobivam pismenu dozvolu za vođenje akcije. Odmah sam je odnijela fotografu i dala napraviti nekoliko kopija. Polazeći od ove dozvole za koju sam točno znala da mi u određenim prilikama neće ništa značiti, odlučila sam, usprkos prigovoru mog muža, nastaviti Akciju, budući su se i svi moji suradnici izjasnili za nastavak rada.

14. lipanj 1942.
To mi je bio najljepši dar koji sam u životu dobila – mogućnost da ljude oslobodim od sigurne smrti….

10. srpanj 1942.   
A onda je došlo nešto stravično. Sobe bez ikakvog namještaja. Bile su tu samo noćne posude, a na podu su sjedila ili ležala neopisivo mršava mala djeca. Svakom se djetetu već mogla nazrijeti smrt u očima. Što s njima učiniti? (Dječja bolnica u Staroj Gradiški)

1. travanja 1943. godine
U Ministarstvu udružbe saznajem za isključenje prof. Breslera iz Crvenog križa. Između ostalog mu se predbacuje da je u vezi sa mnom i da mi prenosi informacije o zbivanjima na terenu. To ne odgovara činjenicama. U gotovo svim slučajevima sam o postupcima s djecom već znam i odlazila sam k njemu samo kako bih se posavjetovala o mogućnostima pomoći.

19. listopada 1943. 
Odlučila sam napraviti novi popis djece za koju ne znamo gdje se nalaze i to prema abecednom redu imena majke. Nadamo se da ćemo tako identificirati još neku bezimenu djecu. U kartoteci imamo mnogo djece za koju samo piše da su preuzeta iz logora i onda opet mnogo djece koja su kolonizirana, a za koju se ne zna odakle su. 

9. travanj 1944.
Nakon ručka su ponovno došle žene koje su bile kod mene 7. Dala sam im pismene preporuke za svećenika u općinama gdje su im kolonizirana djeca. Kako su me djeca kasnije obavijestila (žene su bile nepismene), oba hranitelja su prihvatila i majke. Tako je uspjelo sjedinjenje majke s njihovom djecom.

28. svibnja 1945.
Predajem kartoteku (po nalogu potpisanom od Tatjane Marinić – opaska M. A.), bilježnice za nalaženje nepoznate djece, registar za fotografije i bilježnice s popisom posebnih oznaka na djeci. Osim abecednog rasporeda imali smo još i poseban raspored, kako bismo po mogućnosti pokušali identificirati što je moguće veći broj nepoznate djece. Bio je to glavni cilj koji smo si postavili za razdoblje nakon rata.   Pronalaženje veće, točno popisne djece, nije nikom zadavalo teškoće. No, željeli smo što je moguće više male djece vratiti njihovim roditeljima. I bila je to sad velika bol, moja i gospođe Đakule, da nam se tako naglo naš rad na našoj kartoteci oduzeo i da nam je na taj način bilo onemogućeno to ostvariti. Znali smo da će sada mnoge majke uzalud tražiti svoju djecu. 

Iako svoje djelovanje nije započela idejom "da radi socijalni rad", Diana Budisavljević je nedvojbeno jedna od preteča suvremenog socijalnog rada u Hrvatskoj u promicanju i zastupanju prava ugroženih skupina i organizaciji rada temeljem dobro dokumentirane prakse. Svoje djelovanje je usmjerila na pravoslavne žene/djecu koja su po njenom mišljenju, bile najnezaštićenija skupina jer im u nevolji nije nitko pomagao (nadnevak Dnevnika od 6. veljače 1942.). Djelujući kao nezavisna aktivistica, izvrgla je i sebe i svoju obitelj opasnosti, no nije posustala. Zbog njenog rada u obitelj Budisavljavić dolazio je Gestapo (nadnevak Dnevnika od 4. lipnja 1943.). Suočena s patnjama djece i majki, te iscrpljena količinom posla i sama je bila često bolesna i očitovala poteškoće za koje danas nedvojbeno možemo kazati da su znak visoke razine stresa kao npr. opadanje kose ili tjelesna slabost (nadnevak Dnevnika od 6. rujna, 27. studenog i 5. prosinca 1942. godine). Ipak je nastavila kroz cijelo razdoblje rata.
J. Kolanović navodi "Ne znamo da li je tko dao kakvo priznanje Diani Budisavljević" (Kolanović, 2003.:9). No znamo da bi njen izuzetni angažman ostao dio skrivene povijesti doprinosa žena razvoju socijalnog rada, da njezina unuka Silvija Szabo ​[4]​ nije prevela i aktivno surađivala pri pripremi za tisak njezinog Dnevnika. Kako bez njezinog osobnog angažmana ovaj izuzetni dokument ne bi ugledao svjetlo dana, pitali smo je što ju je potaknulo da prevede i pomaže pri objavljivanju Dnevnika​[5]​. 

Jako malo sam znala o aktivnostima moje bake dok je bila živa. Prema onome što sam do tada čula, vjerovala sam da je baka tijekom rata pomagala u skrbi za djecu iz logora. Budući da ona nikada nije o tome pričala, nije mi padalo na pamet da je njezina uloga bila tako važna. Znam da je bila u kontaktu s prof. Breslerom do njegove smrti.   

Kad se moj stariji sin trebao roditi (1966. godina) rekla mi je da čuva u jednom drvenom sanduku moje stvari (benkice i slično) kad sam bila mala. U tom   sam sanduku ispod tih mojih stvari vidjela fascikle na kojima je pisalo »Aktion DB». 

Tek nakon bakine smrti, sređujući jednu ladicu s njezinom odjećom, vidjela sam da se u njoj nalaze i neki materijali zamotani u pakpapir na kojem je pisalo "Aktion DB". Nisam to tada otvarala misleći da su to još neki papiri koji spadaju uz fascikle u sanduku. Tek izlaženje feljtona u Vjesniku potaknulo me da pogledam što je to umotano i vidjela da je to dnevnik, odnosno kako je to baka naslovila "Izvještaj o radu Akcije D.B." Iz sadržaja tog feljtona proizlazilo je da je moja baka bila zaposlena u Crvenom križu i da je po nalogu Partije ishodila dozvolu za odvođenje djece iz logora. Znala sam da moja baka nije niti radila u Crvenom križu niti je radila po nalogu Partije. Tek tada (1983. godine) sam pročitala dnevnik. Kako je baka već umrla, nisam imala prilike s njom o tome pričati. A u fasciklima su bile i kopije transportnih lista, korespondencija s upravom logora u Lobor-gradu, svi računi….

Imala sam priliku čitati i knjigu Slave Ogrizović (radi se o knjizi Zagreb gori iz 1972. godine), gdje je i ona spominjala baku. Vidjela sam da ljudima zapravo nije jasno kako je baka "upala" u sve to.

Dnevnik Diane Budisavljević ne samo da je izuzetan dokument hrabrosti, upornosti, humanosti, nesebičnosti, otvorenosti i vizionarstva jedne žene već je i značajan dokument za upoznavanje, iz jedne nezavisne perspektive osnivače Više škole za socijalne radnike – Jane Koch, Tatjane Marinić, ali ponajviše Kamila Breslera. O značaju profesionalne suradnje gospođe Budisavljević i gospodina Breslera svjedoči i njegova posveta u izvještaju "Spašavanje kozaračke djece godine 1942." (Bresler, 1947.):

Gospođi Diani Budisavljević inicijatoru spasa kozaračke djece u toplom sjećanju na teške dane 1942. godine sa iskrenim i dubokim poštovanjem.

Također je zanimljivo da je dio albuma s fotografijama djece koje je Diana Budisavljević vodila kao sastavni dio dokumentacije došao u Hrvatski državni arhiv iz Više škole za socijalne radnike, gdje je očito sve bilo pohranjeno neko vrijeme. Kako su došli tamo? Imajući na umu dostupnu arhivsku građu, možemo pretpostaviti da je za to bila zaslužna Tatjana Marinić.

USPOREDBA SADRŽAJA DNEVNIKA DIANE BUDISAVLJEVIĆ S DRUGIM RELEVANTNIM IZVORIMA

Kao što je navedeno, prilog knjige Dnevnik Diane Budisavljević je 80 dokumenta koji svjedoče o djelovanju Akcije DB, što daje posebnu vrijednost samom dnevniku. No kako je djelovanje Diane Budisavljević bilo dugo zanemareno, zanimalo nas je na koji način se o njezinom radu govori u nekim drugim relevantnim publikacijama.   

U knjizi Dječji dom u Jastrebarskom (1939.-1947.) Dokumenti (Petešić, 1990.),koja se u velikoj mjeri vremenski podudara s Dnevnikom DB te u fokusu također ima djecu stradalu tijekom 2. svjetskog rata, spominje se djelovanje Diane Budisavljević i Kamila Breslera u vezi spašavanja kozaračke djece. Kao izvori koriste se i tekst K. Breslera iz 1947. godine «Spašavanje kozaračke djece» te izvodi iz dnevnika D. Budisavljević koji je tada još bio neobjavljen, a autoru ga je ustupila na uvid njezina unuka S. Szabo. U knjizi se koriste i neki drugi izvorni dokumenti kao npr. Zapisnik Zemaljske komisije za utvrđivanje zloćina okupatora i njihovih pomagača o saslušanju prof. Kamila Brösslera od 18. prosinca 1945.​[6]​

U proljeće god. 1942. stigao je delegat Medjunarodnog Crvenog križa u Zagreb Dr. Širmer i obratio se na Crveni Križ Hrvatske … Kad je dr. Štirmer došao do mene, pitao me je o stanju djece u logoru u Gradiški, Mlaki i Jablanovcu i što se može poduzeti da se tu djecu nekako spasi. Ja sam odgovorio da ću sa svoje strane učiniti u koliko sa strane tadanjih vlasi, a i Hrv.Crv. Križa ne ću imati na smetnji. Dr. Stirmer je na to otputovao u Genevu, te je Međunarodni Crv. Križ učinio presiju na H.C.K, da mi H.C.K. dade na raspolaganje potrebno osoblje. Ne dugo iza toga došla je do mene Dijana Budisavljević, žena prof. Dr. Budisvljevića, te mi kazala, da li ja mogu poduzeti što da se ta djeca, koja se nalaze po logorima spase, a ona da će već ishoditi dozvolu od vlasti da ih iz logora izvuče. I tako je počeo rad na vađenju djece iz logora Gradiška, Jasenovac, Jablanac, Mlaka i dr. ….​[7]​

U knjizi se na više mjesta jasno navodi zasluga Diane Budisavljević za dobivanje dozvole za izvlačenje djece iz logora Stara Gradiška "koja je kao Austrijanka uspjela uspostaviti kontakte s višim njemačkim oficirima" (Petešić, 1990.:21). No, njezinom kontinuiranom radu na njihovom zbrinjavanju i evidentiranju ne posvećuje se gotovo nikakva pozornost. Puno veći značaj se daje prof. Bresleru, te se navodi da je "Brössler bio glavni akter u spašavanju djece iz logora Stara Gradiška 1942. godine. U njihovom izvlačenju iz logora, smještanju u Zagreb – u bolnice, Gluhonijemi zavod, Jeronimsku dvoranu, na Josipovac, u staklenike nadbiskupa, itd. u Jastrebarsko i Sisak“ (Petešić, 1990.:21). Tekst K. Breslera iz 1947. godine «Spašavanje kozaračke djece» te njegova posveta Diani Budisavljević puno jasnije govori o značaju njezinog kontinuiranog angažmana i potvrda je njihove bliske suradnje tijekom navedenog razdoblja.

Oko gospodje D. stvorio se krug požrtvovnih i marljivih gradjanki (supruga prof. Becića, akadem. slikara, Bajo Omičkus, trgovac, Bojanić, trgovac, D. Vidaković. arhitekt itd. itd.), te su dobavljale sve ono što nam nije bilo moguće pribaviti. Šile su košuljice, zarubljivale pelene, pomagale danju i noću njegovati djecu uporedo sa sestrama Crvenog Križa.​[8]​

Zanimljivo je da u svom tekstu K. Bresler često spominje Dianu Budisavljević, ali kao gospođu D., iako inače koristi puna imena i prezimena ostalih sudionika tih zbivanja. Ostaje otvoreno pitanje zbog čega je tako postupio.
U knjizi sjećanja Slave Ogrizović "Zagreb se bori" (1977.) djelovanje Diane Budisavljević je još skromnije opisano. U poglavlju "Kozaračka djeca" autorica opisuje atmosferu u Zagrebu neposredno prije i za vrijeme akcije spašavanje djece s Kozare. 

Kad su tako u Crvenom križu s raznih strana doznali da u logoru ima djece, odmah su odlučili da ih spase. Obratili su se profesoru Kamilu Bresleru u tadašnjem Ministarstvu udružbe... Ali do djece se nikako nije moglo doći. Iz Stare Gradiške su dolazile vijesti o tome kako djeca umiru od gladi i bolesti, pa su Zagrepčani počeli već naglas na ulicama protestirati, iako je sve bilo puno vojske i agenata.

Tada je Dijana Budisavljević odučila uzeti stvar u svoje ruke. Njen suprug prof. Budisavljević bio je jedan od najboljih kirurga, pa ga ni ustaše nisu dirale iako je bio Srbin. Radila je u Crvenom Križu, a kao rođena Austrijanka iskoristila je svoje znance Bečane da je upoznaju s visokim njemačkim vojnim funkcionarima. Uspjelo joj je da je najave generalu Viecku, komandantu svih njemačkih snaga u "endehaziji".

Kad ju je primio u audijenciju, Dijana Budisavljević je ispričala kako u logoru ima mnogo djece, kako su u užasnom stanju, a da se to u Zagrebu zna. Istakla je da su građani jako uzbuđeni, da se njihova mržnja okreće i na Nijemce, što bi moglo dovesti do raznih neprilika. Tima ga je pogodila u pravo mjesto. (Ogrizović, 1977.:127)

Slijedi opis akcije zbrinjavanja djece u kojoj je opravdano istaknuta uloga prof. Breslera i Crvenog križa, poimenično Jane Koch te Tatjane Marinić, aktivistice KPJ.
Diana Budisavljević se spominje još dva puta. Jednom uz Dragicu Habazin, kao jedna od dobrovoljnih bolničarki sestara Crvenog križa koje su došle početkom srpnja u Staru Gradišku (str. 129). Na samom kraju tog poglavlja S. Ogrizović ponovo spominje Dianu Budisavljević:

Doktorica Budisavljević je bez znanja ustaša načinila dvostruku kartoteku. Duplikate je sakrila i kad je Zagreb oslobođen, donijela ih je Tatjani Marinić, tada načelnici odjela za brigu o djeci u Ministarstvu socijalnog staranja, gdje je radio i profesor Brössler. Tatjana se pobrinula da se po selima na Kozari razglasi da su djeca smještena u Zagrebu. I počeli su dolaziti roditelji u potrazi za svojom izgubljenom, otetom djecom. (Ogrizović, 1977.:153)

I iz ovog izvora možemo vidjeti da se o djelovanju Diane Budisavljević govori površno, bez pravog uvida u djelovanje Akcije DB. Čak se ni njeno ime na piše pravilno. Tako o ovoj istoj okolnosti vezanoj uz kraj rata i uvid u kartoteku Lukić (1979.), jedan od preživjelih dječaka s Kozare, piše: "Pred svoje bjekstvo ustaše su uništile onu kartoteku koja se nalazila u Ministarstvu udružbe. Ali, Dijana Budisavljević, hrabra žena, koja je kao aktiviskinja Partije značajno doprinijela za spasavanje djece, sačuvala je jedan primjerak kao dokaz monstruoznog zločina nad djecom …" (str. 142.).




Uvid u rad i djelo gospođe Budisavljević postavlja pred nas niz pitanja. Kako to da je njezino djelovanje bilo zanemareno? Kako to da je nitko kasnije nije kontaktirao? Je li to bilo vezano uz to što je bila Austrijanka? Je li razlog bila činjenica da nije bila partijska nego nezavisna aktivistica, gospođa iz visoke građanske klase? Koliko je još značajnih dokumenta ostalo zaboravljeno ili/i uništeno u razdoblju nakon 2. svjetskog rata jer akteri nisu bili aktivisti i aktivistice vladajuće političke opcije? Kako ih pronaći? 
Uvid u rad i djelo gospođe Budisavljević obvezuje nas i da na odgovarajući način istražimo život i djelo Kamila Breslera, velikog humaniste i socijalnog aktiviste, jednog od osnivača Više škole za socijalne radnike u Zagrebu. U tome nam dobar putokaz predstavlja rad Ć. Petešića (1991.).
Ako uz ovaj kratki prilog pogledamo i tekstove koji govore o M. Bogdanović (Prlenda, 2005.) i T. Marinić (Richter- Malabotta, 2006.), možemo postaviti pitanje o ulozi žena u razvoju socijalnog rada kao profesije u Hrvatskoj. Polazeći od ove tri socijalne aktiviskinje, možemo zaključiti da se radilo o izuzetno snažnim, obrazovanim ženama, ženama koje su imale urođen dar za socijalnu akciju, ženama koje su imale kontakte s europskim okruženjem. Istraživački rad o njihovom djelovanju u okviru projekta «Povijest socijalnog rada u istočnoj Europi u razdoblju 1900. do 1960.» je tek početak dubljeg uvida u ulogu žena u razvoju socijalnog rada u Hrvatskoj. No taj početni rad nas je poučio o poteškoćama istraživanja u ovom području i pridonio boljem razumijevanju pojma «skrivena povijest socijalnog rada». 
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The activity of social activists, primarily women, in providing care for the children who were victims of World War II considerably contributed to the final establishment of social work as a profession in Croatia in 1952, when the College for Social Workers was founded in Zagreb. Such activity is illustrated in this paper through the description of the work of Diana Budisavljević, who instigated and organised the rescue from camps, participated in the care of and kept systematic records of 12,000 children, mainly Orthodox. She did all in her power to maintain the identities of the children and thus enable their return to their families. The work organised in this manner represents the practice of providing aid to the children suffering from the war in accordance with the contemporary aspects of the application of the Convention for the Rights of the Child, which was passed many years later. Although she did not start her activity with the idea that she was «doing social work», as an independent social activist, Diana Budisavljević is one of the forerunners of modern social work in Croatia in the promotion and respect of human rights of marginalized groups and the organisation of work based on well documented practice.















^1	  Projekt se odvijao u osam zemlja - Hrvatskoj, Litvi, Mađarskoj, Poljskoj, Rumunjskoj, Rusiji, Sloveniji, Ukrajini - a koordiniralo ga je Sveučilište u Siegenu. U hrvatskom projektnom timu sudjelovale su: Marina Ajduković, Vanja Branica i Marijana Majdak (Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta), Sandra Prlenda (Centar za ženske studije) i Melita Richter-Malabotta (Odsjek za sociologiju Sveučilišta u Trstu.).
^2	  Više o životu i radu Kamila Breslera, humaniste, socijalnog aktiviste, pedagoga i socijalnog radnika može se naći u tekstovima Ć. Petešića (1991.) i B. Skeledžije (2002.). Iako se njegovo prezime pravilno piše kao Brössler, najčešće se navodi u dostupnim izvorima kao Kamilo Bresler.
^3	  Radi se o logoru Lobor-grad, koji je osnovan krajem 1941. godine. Bio je namijenjen smještaju srpskih i židovskih žena s djecom. 
^4	  Unuka gospođe Diane Budisavljević je prof. dr. sc. Silvija Szabo, umirovljena profesorica Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
^5	  Razgovor s prof. dr. sc. Silvijom Szabo vodila je M. Ajduković 5. studenog 2005. godine u Zagrebu.
^6	  Original ovog dokumenta se nalazi u Državnom arhivu Hrvatske 4675/45 kutija 66 (prema Petešić, 1990.:103)
^7	  Radi se o prijepisu originalnog dokumenta koji nije lektoriran.
^8	  Originalni tekst K. Breslera «Spašavanje kozaračke djece» se nalazi u Hrvatskom školskom muzeju u Zagrebu (Arhivska zbirka, kutija P-3983-3990). Tekst ima naslovnu stranicu i 18 tipkanih stranica, a u cijelosti ga je prvi objavio Ć. Petešić (1990.) na stranicama 108 do 128 kao jedan od priloga knjige Dječji dom u Jastrebarskom (1939.-1947.) Dokument.
^9	  Marija Šoljan je bila glavna i odgovorna urednica ovih zbornika dokumenata i prikaza, a u redakciji je između ostalih devet žena bila i Tatjana Marinić.
